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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el volumen 
de residuos oleosos generados por los motores fuera de borda de las embarcaciones pesqueras 
artesanales de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) y ofrecer una 
propuesta de almacenaje de esos residuos que permita establecer mecanismos de reducción de 
la contaminación al medio marino. El tipo de investigación es aplicada ya que por medio de 
conocimientos, búsqueda y recolección de información se busca resolver un problema como es 
la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos oleosos. La metodología empleada 
comprendió las siguientes etapas: recolección de información de las autoridades marítimas para 
obtener la población de embarcaciones registradas en Ancón, búsqueda de las características 
de los motores por medio de manuales técnicos, entrevistas dirigidas al presidente de la 
APESCAA y a los armadores de las embarcaciones para saber el proceso de cambio de aceite, 
cálculo del volumen anual de residuos oleosos y una entrevista con una empresa recicladora de 
aceite usado para conocer la relevancia del volumen calculado y alcances sobre el 
almacenamiento de esos residuos. El resultado de la investigación fue que se requiere 
almacenar 1310.4 litros anuales de residuos oleosos, en base a ello se realiza una propuesta de 
manejo de esos residuos considerando la normativa nacional y la disposición de los miembros 
de la APESCAA. Se concluye que las cantidades a reciclar son mínimas, pero que si es 
imperativo establecer medidas de gestión adecuadas que permitan reducir el impacto 
ambiental. 
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En el Perú el sector pesquero artesanal es una actividad importante pues es el 
sustento para la alimentación y economía de muchas familias de pescadores que laboran a 
lo largo de la costa peruana. Según el I Censo Pesquero Artesanal del año 2012, se tiene 
47 mil pescadores con 12 mil embarcaciones siendo el 70% informal los que, por lo 
general, contribuyen con la contaminación del mar. 
Las embarcaciones pesqueras artesanales se caracterizan por tener una capacidad de 
bodega de hasta 32.6 m3, longitud de embarque de hasta 15 metros y se movilizan por 
medio de motores que cada cierto tiempo requieren de un cambio de aceite para el buen 
funcionamiento de los motores. Ello genera la necesidad de desechar el aceite usado que 
es un residuo oleoso clasificado como peligroso que requiere almacenarse adecuadamente 
para evitar la contaminación del ecosistema marino. 
La Organización Marítima Internacional (OMI) y la Dirección General de 
Capitanías y guardacostas (DICAPI) cuentan con normativas cuyo ámbito de aplicación 
corresponde a buques mercantes o menores cuya potencia de motor sea mayor o igual a 
300 HP (223.5 kW), a los cuales se les exige que cuenten con tanques para evacuar 
residuos de mezclas oleosas y que posteriormente deben ser tratados por empresas con 
certificado MARPOL antes de verter esos residuos al mar. 
Pero, el sector pesquero artesanal no cuenta con procedimientos específicos de 
manejo de residuos oleosos que permitan garantizar la adecuada disposición del residuo, 
pues las embarcaciones pesqueras utilizan motores con potencia inferior a 300 HP. 
La presente investigación tiene el objetivo de determinar el volumen de residuos 
oleosos que generan los motores fuera de borda utilizados por las embarcaciones 
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pesqueras artesanales de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) 
con la finalidad de establecer una propuesta de almacenaje de residuos oleosos. 
Para el desarrollo de la presente investigación en primer lugar, se plantea el 
problema de investigación, los objetivos y la justificación de la investigación. En segundo 
lugar, se revisará la literatura más reciente sobre las regulaciones nacionales e 
internacionales relativos al manejo de residuos oleosos, y sobre investigaciones anteriores 
que servirán como referencias y punto de partida para la investigación presentada. En 
tercer lugar, se conocerá la situación actual de la recolección del residuo oleoso en el 
muelle de Ancón. En cuarto lugar, se obtendrá el tamaño de la población de 
embarcaciones pesqueras artesanales del muelle de Ancón, se investigará sobre los 
motores de las embarcaciones y se realizará el cálculo del volumen de residuos oleosos 
generados anualmente. En quinto lugar, se brindará una propuesta sobre el 
almacenamiento del aceite usado. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
 
2. Planteamiento del problema 
 
El problema de investigación consiste en que no existe un mecanismo que garantice 
el acopio adecuado y destino final de los residuos oleosos proveniente de los motores de 
las embarcaciones pesqueras artesanales del muelle de Ancón, debido principalmente a 
que los motores de estas embarcaciones cuentan con motores de potencia menor a 300 
HP, y por tanto no están regidas por alguna norma en cuanto al manejo de hidrocarburos. 
Asimismo, no se tiene la seguridad de que los residuos oleosos sean almacenados 
en contenedores adecuados ni que la totalidad de armadores u operadores de las 




3.1. Objetivo general 
 
Determinar el volumen de residuos oleosos que generan los motores fuera de 
borda utilizados por las embarcaciones pesqueras artesanales de la Asociación de 
Pescadores Artesanales de Ancón (APESCAA) con la finalidad de establecer una 
propuesta de almacenamiento de residuos oleosos. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar la cantidad de embarcaciones artesanales registrados en Ancón. 
 
- Estimar la frecuencia de cambio de aceite de los motores. 
 
- Calcular el volumen anual de aceite usado y la cantidad de filtros generados por 
las embarcaciones pesqueras del muelle de Ancón. 




La presente investigación es importante porque el sector pesquero artesanal en el 
Perú no cuenta con procedimientos específicos sobre el manejo de residuos oleosos, lo 
cual no garantiza el control ni la disposición final de esos residuos. 
Se busca generar un nuevo conocimiento aplicando una metodología que permita el 
cálculo de volumen de aceite usado generado por las embarcaciones pesqueras 
artesanales, ya que en el Perú no hay investigaciones anteriores al respecto. 
Asimismo, esta investigación será útil para las organizaciones pesqueras artesanales 
y personas interesadas en el manejo de los residuos oleosos que quieran utilizar la 
metodología presentada con el fin de estimar la cantidad de aceite usado que se pueda 
reciclar y definir alternativas de gestión de esos residuos. 
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5. Marco Teórico 
 
5.1. Convenio MARPOL 
 
Es un convenio internacional aprobado por la OMI (Organización Marítima 
Internacional) que busca prevenir la contaminación de los buques principalmente a los 
del tipo mercante. El Anexo 1 de este convenio titulado como: “Reglas para prevenir 
la contaminación por hidrocarburo” dispone del alcance de aplicación del convenio, el 
diseño y equipamiento de los buques, y los procedimientos de descarga de 
hidrocarburo que los buques deben cumplir 
En cuanto a prevención de contaminación de hidrocarburos, en la regla 5 del 
Anexo 1 del Convenio de MARPOL indica: 
A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y demás 
buques de arqueo igual o superior a 400 toneladas que realicen viajes a puertos 
o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el 
Convenio se les expedirá (…) un Certificado Internacional de prevención de la 
contaminación por hidrocarburos. (OMI, 2002, p. 57) 
Asimismo, en la regla 16 del Anexo 1 del convenio de MARPOL indica: 
 
“La Administración se asegurará de que los buques de arqueo bruto inferior a 400 
toneladas están equipados, en la medida de lo posible, con instalaciones que permitan 
retener a bordo hidrocarburos o mezclas oleosas (…)” (OMI, 2002, p. 96). Se 
desprende que para embarcaciones de arqueo superior a 400 tn se exige que cuenten 
con un certificado para prevenir la contaminación por hidrocarburos y con 
procedimientos específicos para la gestión de las mezclas oleosas; pero para las 
embarcaciones de menor capacidad como las artesanales solamente se sugiere contar 
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con la infraestructura sin indicar las formas de controlar ni la metodología a usar por 
lo que no garantiza la gestión de los residuos oleosos para el sector pesquero artesanal. 
Asimismo, en cuanto a las instalaciones y servicios de recepción en la regla 12 
del Anexo 1 determina que: 
Los Gobiernos de las Partes se comprometen a garantizar que, en los terminales 
de carga de hidrocarburos, puertos de reparación y demás puertos en los cuales 
los buques tengan que descargar residuos de hidrocarburos se monten servicios 
e instalaciones para la recepción de los residuos y mezclas oleosas que queden a 
bordo de los petroleros y de otros buques, con capacidad adecuada para que los 
buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias. (OMI, 2002, 
p. 70). 
Con ello se involucra al Estado para que se garantice el cumplimiento de la 
normativa de la OMI por medio de la mejora de la infraestructura en los terminales. 
 
5.2. DICAPI (Dirección General de Capitanías y Guardacostas) 
 
Tiene como propósito controlar las actividades marítimas con el fin de proteger 
el ecosistema marino, prevenir y mitigar los efectos de la contaminación del mar, ríos 
y lagos navegables; para lo cual se respalda con Resoluciones Directorales normativos 
como los siguientes: 
i. La Resolución Directoral Nº 0766-2003-DCG de fecha 31 diciembre 2003, se 
dispone que todos los puertos, terminales, muelles, chatas, diques y varaderos 
para el servicio y mantenimiento de embarcaciones, deberán contar con 
instalaciones y servicios para la recepción de residuos y mezclas oleosas 
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provenientes de las embarcaciones, para su almacenamiento y tratamiento en 
tierra. 
ii. La Resolución Directoral N° 442-2005/DCG dispone que para 
embarcaciones de Arqueo Bruto menor de 400 y con una potencia de motor 
mayor o igual a 300 HP (223.5 kW) debe contar con un tanque para la 
retención de residuos de mezclas oleosas, que los operadores de las naves 
registren las descargas de los residuos oleosos en una especie de Diario de 
Hidrocarburos y siempre tener a bordo el Certificado de Prevención de la 
Contaminación por Hidrocarburos. 
 
5.3. NTP 900.058:2005. Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de colores de 
los dispositivos de almacenamiento de residuos 
Esta norma técnica menciona a los colores y símbolos a ser utilizados en los 
dispositivos de almacenamiento de residuos como los cilindros, con el fin de asegurar 
la identificación y segregación de los residuos para que faciliten las operaciones de los 
generadores y los demás actores de manejo de residuos. (INDECOPI, 2005) 
Para la presente investigación se utilizará esta norma para la propuesta de 
almacenamiento de residuos oleosos de modo que sea una solución que acate las 




Medicina Di Paolo (2014) realiza un artículo sobre la pesca artesanal en el Perú en 
la que explica un panorama sobre la situación actual del sector a nivel nacional partiendo 
del concepto, las características de las embarcaciones pesqueras artesanal, el proceso 
comercial y productivo de las actividades pesqueras artesanales, y el estado de la 
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infraestructura de los Desembarcaderos Portuarios Artesanales (DPA) a nivel nacional. Al 
respecto afirma: 
El desembarque de la pesca marítima de tipo artesanal (hoy también llamada pesca 
de menor escala) se desarrolla de manera casi informal e ineluctablemente se crean 
reglas extralegales, lo que hace aún más difícil salir del círculo de pobreza en el 
cual se encuentran miles de personas que trabajan con una reducida productividad, 
lo que resta la competitividad en toda la cadena de valor y afecta el crecimiento 
sostenido del subsector. (Medicina Di Paolo, 2014, p. 28) 
Asimismo, analiza el aspecto normativo en cuestiones marítimas en la que observa 
el evidente vacío legal en cuanto al sector artesanal que dificulta el manejo adecuado del 
ecosistema ambiental marino. 
Además, en cuanto a su diseño metodológico sostiene: 
 
La metodología empleada para el artículo fue la de observar in situ y describir los 
hechos tal como son, tratando de responder las interrogantes que se presentan en el 
subsector y refrendado en las fuentes secundarias de las entidades gubernamentales 
como el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Ministerio de la Producción, 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi). (Medicina Di 
Paolo, 2014, p. 29) 
Por último, el autor propone conclusiones y sugerencias de corto y largo plazo entre 
las que destacan los siguientes: Las Universidades deben realizar más investigaciones 
referidos al sector pesca artesanal, el estado debe mejorar la infraestructura de los DPA, 
fomentar la formalización de los armadores y pescadores artesanales, entre otros. 
Por su parte, De la Cruz (2017) en su tesis titulado: “Gestión estratégica para la 
recepción de residuos oleosos generados por las naves, en instalaciones de recepción fijas 
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en el terminal portuario del Callao” realiza una investigación sobre el estado actual del 
proceso de descarga de residuos oleosos de las embarcaciones mercantes que operan en el 
terminal del Callao, explica que la descarga se realiza por medio de artefactos navales 
que se dirigen a las naves generadoras y las que no se realizan controles por parte de la 
DICAPI debido a la ausencia de reglamentación al respecto, por tanto no se realiza una 
trazabilidad adecuada que garantice el destino final de los residuos oleosos. El autor 
plantea el problema de investigación siguiente: 
En el Terminal Portuario del Callao no se cuenta con instalaciones de recepción 
fijas para la recepción de residuos oleosos generados por las naves, ni con una 
gestión estratégica de recepción de los mismos; generando sobreestadía de las 
naves, sobrecostos y no permitiendo el control de las autoridades competentes en el 
manejo de los residuos oleosos. (De la Cruz, 2017, p. 23) 
Por ello, propone la necesidad de implementar instalaciones receptoras de residuos 
oleosos y una adecuada gestión estratégica. Asimismo, el autor realiza una profunda 
investigación sobre la normativa Nacional e Internacional vigente en temas de 
contaminación por medio de hidrocarburos en el mar. El tipo de investigación que empleó 
es aplicado y con un enfoque tecnológico. El trabajo de campo empleado se basó en la 
observación de los servicios de recojo de residuos oleosos, entrevistas con los prestadores 
de servicio y visitas a sus plantas de tratamiento, y entrevistas con autoridades portuarias. 
En el municipio del fuerte, Sinaloa se realizó una investigación directa para 
hacer un diagnóstico del uso y manejo de los residuos de aceite lubricante en los 
talleres automotrices. 
Para la recolección de la información se diseñó un instrumento de investigación, el 
cual incluyo las variables de estudio. Se realizó una entrevista directa a los propietarios de 
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los talleres automotrices o encargados de los mismos, utilizando como guía el 
cuestionario impreso. Análisis estadístico de la información se plasmó la información 
registrando las principales variables de estudio, se captaron los datos obtenidos, se 
clasificaron se agruparon, y se presentaron en cuadros y graficas utilizando frecuencias y 
porcentajes (Manzanares Jímenez & Ibarra Ceceña, 2012). 
Ese estudio se refiere al diagnóstico del manejo de aceite automotriz, pero utiliza 
una metodología de recolección de información que servirá como referencia para la 
investigación desarrollada. 
En un estudio realizado en la playa de la parroquia Anconcito por Ponce (2016), 
hace un diagnóstico de la contaminación ambiental causada por desechos que se generan 
por las actividades de los pescadores, específicamente por derrames de gasolina y aceite 
lubricantes de los motores fuera de borda que utilizan para el funcionamiento de sus 
embarcaciones. 
Asimismo, en aquel estudio se utilizó la metodología cuantitativa de la 
investigación, encuestas y matrices de valoración del impacto ambiental, con el fin de 
disminuir el gran problema ambiental por el que se ve enfrentado el muelle de Anconcito. 
Este estudio es muy similar al presente trabajo de investigación en cuanto al contexto, ya 
que los dos están enfocados a un diagnóstico de la contaminación por parte de los 
residuos oleosos generados por las embarcaciones pesqueras artesanales (Ponce Pacheco, 
2016). 
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7. Metodología de la investigación 
 
7.1. Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es aplicada porque mediante los resultados obtenidos 
permite plantear una solución para el manejo de los residuos oleosos. Asimismo, 
genera un nuevo conocimiento como es el caso del cálculo de la cantidad de residuos 
oleosos en un muelle de pescadores artesanales. 
 
7.2. Diseño de Investigación 
 
Se aplica un diseño exploratorio porque actualmente no existen estudios que 
muestren interés en conocer la cantidad de residuos oleosos que produce el sector 
pesquero artesanal en el Perú. Se utiliza entrevistas como principal instrumento de 
obtención de información primaria, se emplea un tamaño de muestra pequeño y por 
medio del cruce de información valida el resultado esperado. 
Asimismo, se utiliza un diseño descriptivo porque a partir del estudio de normas 
nacionales e internacionales, la investigación de las características de las 
embarcaciones y motores, y cuestionarios se busca estimar la cantidad de residuos 
oleosos que se produce en el muelle de pescadores artesanales de Ancón. 
 
7.3. Tamaño de muestra 
 
La investigación se va a realizar en el muelle de pescadores de Ancón 
perteneciente a la región de Lima. Se tendrá como informantes a los miembros de la 
Asociación de Pescadores artesanales de Ancón, a los propios trabajadores operativos 
de las embarcaciones, a técnicos de motores fuera de borda, y se contactará con una 
empresa que realice el tratamiento o disposición de los residuos oleosos. 
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Como el estudio aplica una investigación exploratoria, el muestreo es 
intencionado basado en los informantes descritos anteriormente empezando por el 
presidente de la APESCAA, un técnico de mantenimiento fuera de borda y por último 
se realizará un cuestionario a los armadores u operadores de las embarcaciones cuya 
muestra se determinará por el punto de saturación hasta obtener una marcada 
tendencia o redundancia en la información conseguida. 
 
7.4. Técnicas de recolección de datos 
 
En primera instancia, para el desarrollo de la presente investigación se realiza la 
consulta con las autoridades de la DICAPI sobre las embarcaciones pesqueras 
registradas en el muelle de Ancón para conocer el número de matrícula de los 
propietarios y obtener la población a estudiar. Luego, se buscó en el portal 
PRODUCE el modelo y tipo de motor de cada embarcación para investigar las 
características y los niveles de aceite que se renueva de acuerdo con la ficha técnica 
de cada motor. 
Se realizó una entrevista con el presidente de la APESCAA con la finalidad de 
conocer el estado actual de la recolección y almacenamiento de los residuos oleosos, 
las características de los motores usados por los pescadores artesanales y la forma de 
realizar el cambio de aceite. 
Asimismo, se entrevistó con un técnico de motores fuera de bordad de la zona 
con el propósito de conocer las características de los motores y su mantenimiento, y 
alcances respecto al proceso y frecuencia de reposición del aceite. 
Se realizaron encuestas, según el Anexo 2, sobre la cantidad de aceite y filtros 
consumidos, y la frecuencia de cambio de aceite para tener un estimado real de la 
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cantidad de aceite y filtro. De esa forma se busca garantizar la validez y coherencia de 
los datos teóricos con los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas. 
 
7.5. Procesamiento de la información y análisis de datos 
 
Se consolidará toda la información obtenida utilizando el programa Ms. Excel 
para la obtención del total de embarcaciones pesqueras artesanales del muelle de 
Ancón, y para obtener un resumen de las cantidades de aceite que requieren ser 
cambiados de acuerdo con las marcas y modelos de motores de las embarcaciones. 
Finalmente, con los resultados obtenidos se determinará el volumen de residuo de 
aguas oleosas que requiere tratamiento y la cantidad de filtros consumidos anualmente 
para definir la capacidad de los depósitos necesarios para su almacenamiento. 
 
8. Resultados de la investigación 
 
8.1. Determinación del número de embarcaciones registrados en Ancón 
 
Se consultó en el puesto de la DICAPI de Ancón sobre las matrículas de las 
embarcaciones pesqueras artesanales registradas en el muelle de Ancón para conocer 
la población. Se logra acceder a la información de todas las embarcaciones pesqueras 
que pertenecen a Lima y Callao, pero se selecciona a las registradas en Ancón. De esa 
forma, se obtiene un total de 151 embarcaciones con sus respectivas matrículas. 
 
8.2. Características técnicas de los motores de las embarcaciones 
 
Con los datos obtenidos, se digita cada matricula de las embarcaciones en el 
portal web del Ministerio de la Producción para saber la marca y potencia de los 
motores que utilizan cada embarcación. 
En base a ello, se busca los manuales de los fabricantes de motores de acuerdo 
con los modelos y se obtiene la información sobre la cantidad de aceite, filtros y 
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frecuencia requerida de cambio de aceite. De esa manera se obtiene un resumen de 
la información obtenida en la tabla N° 1: 
Tabla 1 















cambio de aceite 
teórico (horas) 
YAMAHA 15 43 0.25 1 100 
YAMAHA 60 29 0.61 1 100 
BRIGGS 
STRATTON 
16 21 0.26 1 100 
YAMAHA 25 18 0.32 1 100 
YAMAHA 40 9 0.43 1 100 
SUZUKI 15 5 0.25 1 100 
SUZUKI 40 2 0.43 1 100 
SUZUKI 25 2 0.32 1 100 
PARSUN 15 2 0.25 1 100 
MERCURY 40 2 0.43 1 100 
BRIGGS 
STRATTON 
10 2 0.26 1 100 
BRIGGS 
STRATTON 
9 2 0.26 1 100 
YAMAHA 100 1 0.98 1 100 
YAMAHA 75 1 0.61 1 100 
YAMAHA 20 1 0.37 1 100 
TOHATSU 18 1 0.37 1 100 
NISSAN 35 1 0.33 1 100 
MERCURY 
MARINE 
15 1 0.2 1 100 
MERCURY 60 1 0.61 1 100 
MERCURY 25 1 0.32 1 100 
MARINER 10 1 0.2 1 100 
JOHNSON 40 1 0.485 1 100 
JOHNSON 25 1 0.33 1 100 
JHONSON 14 1 0.245 1 100 
BRIGGS 
STRATTON 
12 1 0.26 1 100 
BENYI 60 1 0.61 1 100 




Por otro lado, según los manuales técnicos se recomienda una frecuencia de 
cambio de aceite y filtros por cada 100 horas de trabajo del motor. Por ello, se va a 
realizar las consultas directamente con los propietarios y operadores de los motores 
fuera de borda para obtener el estimado de frecuencia de cambio de aceite real. 
 
8.3. Entrevista al presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón 
(APESCAA) 
Para conocer la situación actual de la recolección de residuos oleosos y el 
proceso de cambio de aceite se contactó con el presidente de la APESCAA. Al 
respecto, mencionó que algunos pescadores y armadores están tomando conciencia 
sobre la importancia de no arrojar aceite quemado al mar y por ello se ha dispuesto 
de un tacho para su almacenamiento, pero todavía no todos tienen la costumbre de 
depositar esos residuos en el tacho. Asimismo, resaltó que están muy interesados en 
recibir capacitación sobre el manejo de esos residuos porque no se está haciendo 
adecuadamente y desean que se mejore la imagen de los pescadores artesanales sobre 
el cuidado del medio ambiente. 
Por otro lado, en cuanto a los tipos de motores utilizados por los armadores 
indicó que por lo general son motores fuera de borda de 15 a 60 hp de 2 tiempos. 
Sobre la frecuencia de cambio de aceite mencionó que se hacen cambios de aceite y 
filtro dos veces al mes ya que la mayoría de los pescadores hacen campañas 
quincenales de pesca. En cuanto al proceso de cambio de aceite, afirma que para el 
caso de los motores de poca potencia (hasta 45 hp) en promedio lo realizan ellos 
mismos, pero para las embarcaciones de mayor potencia (a partir de 60 hp) o los 
propietarios que tienen más de un motor en ocasiones el mantenimiento es realizado 
por técnicos particulares de la zona. 
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Se concluye que la APESCAA está mostrando interés sobre el cuidado 
ambiental de su entorno, por lo que están dispuestos a colaborar con mejoras en el 
reciclado del aceite usado para mejorar la imagen de la asociación y reducir la 
contaminación ambiental. Asimismo, se constató que la frecuencia de cambio de 
aceite y filtros generalmente es de dos veces al mes y que la mayoría de los 









8.4. Entrevista a un técnico de mantenimiento de motores fuera de borda 
 
Debido a que algunos propietarios de motores fuera de borda solicitan el 
servicio de mantenimiento a técnicos de la zona, que por lo general tienen 
experiencia empírica y no tienen un taller especializado, se consultó con un técnico 
para saber sobre el proceso de cambio de aceite y la frecuencia de cambio de aceite. 
El entrevistado menciona que el servicio de cambio de aceite lo realiza 
normalmente para motores superiores a 60 hp dado que es una actividad que 
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demanda un mayor esfuerzo. Además, indicó que el aceite que se puede reciclar se 
encuentra en la caja de engranajes por tratarse de motores fuera de borda de 2 
tiempos y se tiene un filtro de combustible para recambio. Asimismo, mencionó que 
por lo general las cantidades de cambio de aceite se respetan según las indicaciones 
del manual de cada motor. Por último, recomienda que antes de cada zarpe de 
campaña quincenal se haga el cambio de aceite y filtro para garantizar el 
funcionamiento adecuado de los motores, y que siempre se tenga una cantidad de 
aceite y filtro en su equipaje ante cualquier emergencia. 
Se concluye que el servicio de cambio de aceite por terceros se hace en 
ocasiones, siendo por lo general en motores de potencia superior a 60 hp. Además de 
que las cantidades de recambio deben ser de acuerdo con las especificaciones de los 
manuales de cada motor y que la frecuencia de cambio de aceite se recomienda 
realizarlo antes de cada campaña de pesca; es decir dos veces por mes. 
 
 
Gráfico 2. Motor fuera de borda de 60 hp desmontado. Fuente: Propia 
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Gráfico 3. Residuo oleoso. Fuente: propia 
 
 
8.5. Entrevista a propietarios de embarcaciones pesqueras artesanales 
 
Para saber sobre el proceso actual del cambio de aceite, la frecuencia y el 
reciclado de residuos oleosos, se utilizó un cuestionario según el Anexo 2. Sin 
embargo, al realizar las primeras encuestas se obtuvo respuestas similares y además 
por la dificultad de que accedan al cuestionario se realizó un total de 35 encuestas 
cuyos resultados se explicarán a continuación: 
Pregunta 1: ¿Cuál es la marca y potencia del motor de su embarcación? 
 
El objetivo de la pregunta N° 1 es conocer las características del motor del 
encuestado para corroborar sus respuestas con los datos teóricos de los manuales de 
los motores, y se obtuvo lo mostrado en la tabla N° 2. 
Tabla 2 




  (HP)  
Frecuencia Porcentaje 
YAMAHA 60 11 31% 
YAMAHA 15 13 37% 
YAMAHA 25 6 17% 
BRIGGS STRATTON 16 5 14% 










Número de horas semanales de trabajo 
del motor 
Pregunta 2: ¿Cuántas horas semanales en promedio trabaja con el motor 
operativo de su embarcación? 
Se plantea la pregunta N° 2 para saber en cuanto tiempo una embarcación 
realiza 100 horas de recorrido ya que es la frecuencia de cambio de aceite 
recomendado por los fabricantes. 




Las respuestas se observan en el gráfico 4, donde se resalta que el 80% señala 
que su embarcación opera de 51-55 horas semanales y el 14% opera de 46 a 50 horas 
semanales. 
Se concluye que un motor opera por lo general de 51 a 55 horas semanales y 
por tanto alrededor de 110 horas cada quincena, por lo que en teoría se debería hacer 
dos cambios de aceite al mes. 
 
 
Pregunta N° 3: ¿Sabe cuántos litros de aceite necesita cambiar el motor de su 
embarcación?, De ser afirmativo ¿Cuánto es la cantidad necesaria para el cambio de 
aceite? 
Se plantea la pregunta N° 3 para estimar las cantidades de cambio de aceite 
reales de cada motor y compararlo con lo indicado en los manuales. Pero, en la 
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Frecuencia de cambio de aceite por 
mes 
mayoría de los casos los encuestados no mostraban seguridad en las cantidades y 
sostenían que se guiaban de los manuales de los fabricantes. Por ello, para lo 




Pregunta N° 4: ¿Cuántos filtros utiliza el motor de su embarcación? 
 
La totalidad de los encuestados afirmaron que sus motores tienen un filtro para 
recambio, lo cual servirá para proponer un recipiente donde se pueda escurrir el 
aceite restante de los filtros. 
 
 
Pregunta N° 5: ¿Cuál es la frecuencia mensual de cambio de aceite que Ud. 
realiza? 
Se formuló la pregunta N° 5 para saber la cantidad de cambios de aceite que se 
realiza al mes una embarcación y constatarlo con los resultados de la pregunta N°2. 
 




Del gráfico 5 se observa que el 91% realiza dos veces al mes el cambio de 
aceite, el 6% realiza una vez al mes y el 3% lo realiza tres veces al mes. De los 
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resultados obtenidos se concluye que las embarcaciones pesqueras artesanales de 
Ancón realizan por lo general el cambio de aceite dos veces por mes. De esa forma 
se confirma lo concluido en la pregunta N°2. 
 
 
Pregunta N°6: ¿Cuál es la frecuencia mensual de cambio de filtro que Ud. 
realiza? 
De igual forma que la pregunta N° 5, el cambio de filtro tiene la misma 
frecuencia del cambio de aceite debido a que los encuestados sostienen que cada vez 
que hacen el cambio de aceite también cambian el filtro para garantizar el desarrollo 
de sus faenas de pesca. 
 
 
Pregunta N°7: ¿El cambio de aceite y filtros es realizado por usted?, de ser 
afirmativo: ¿Dónde realiza el cambio de aceite y filtro? 
La siguiente pregunta se hizo con el fin de saber sobre los responsables de 
recolectar el aceite usado y el lugar donde debería contar con una zona de 
almacenamiento de los residuos oleosos. 
 
 
Gráfico 6. Responsables del cambio de aceite. Elaboración: Propia 
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Del gráfico 6, se observa que el 91 % hace el cambio de aceite por cuenta 
propia y que tan solo un 9% lo hace en un taller. 
 




Del gráfico 7, se observa que el 91 % realiza el cambio de aceite en el muelle y 
tan solo el 9 % lo realiza en su casa. 
Se concluye que resulta necesario establecer medidas sobre el almacenamiento 
de los residuos oleosos en una zona muy cercana al muelle donde los armadores o 
propietarios de motores, y técnicos de mantenimiento depositen el aceite usado para 
que se garantice una adecuada disposición de esos residuos. 
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8.6. Cálculo del volumen de aceite usado que producen las embarcaciones 
 
De acuerdo con lo investigado, se realiza el cálculo del volumen de aceite 
usado considerando una frecuencia de cambio de aceite de dos veces al mes y una 
cantidad de cambio de aceite según los manuales de los motores. Los resultados se 
muestran en la tabla N° 3. 
Tabla 3 
























YAMAHA 15 43 0.25 2 21.5 
YAMAHA 60 29 0.61 2 35.38 
BRIGGS STRATTON 16 21 0.26 2 10.92 
YAMAHA 25 18 0.32 2 11.52 
YAMAHA 40 9 0.43 2 7.74 
SUZUKI 15 5 0.25 2 2.5 
SUZUKI 40 2 0.43 2 1.72 
SUZUKI 25 2 0.32 2 1.28 
PARSUN 15 2 0.25 2 1 
MERCURY 40 2 0.43 2 1.72 
BRIGGS STRATTON 10 2 0.26 2 1.04 
BRIGGS STRATTON 9 2 0.26 2 1.04 
YAMAHA 100 1 0.98 2 1.96 
YAMAHA 75 1 0.61 2 1.22 
YAMAHA 20 1 0.37 2 0.74 
TOHATSU 18 1 0.37 2 0.74 
NISSAN 35 1 0.33 2 0.66 
MERCURY MARINE 15 1 0.2 2 0.4 
MERCURY 60 1 0.61 2 1.22 
MERCURY 25 1 0.32 2 0.64 
MARINER 10 1 0.2 2 0.4 
JOHNSON 40 1 0.485 2 0.97 
JOHNSON 25 1 0.33 2 0.66 
JHONSON 14 1 0.245 2 0.49 
BRIGGS STRATTON 12 1 0.26 2 0.52 
BENYI 60 1 0.61 2 1.22 
Total  151   109.2 
Elaboración: Propia 
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Se obtuvo una cantidad de 109.2 litros mensuales o el equivalente a 1310.4 
litros anuales de aceite usado (residuo oleoso) que la APESCAA puede reciclar. 
 
8.7. Entrevista con empresa recicladora de aceite usado 
 
Para saber sobre la factibilidad de que el volumen obtenido de residuos oleosos 
pueda ser trasladado y tratado por empresas recicladoras se acordó una entrevista con 
el Gerente de Operaciones de una importante empresa de tratamiento y refinado de 
residuos oleosos. 
Según lo conversado, se menciona que realizan el servicio de recojo de aceite 
usado en las instalaciones del cliente en cilindros de 55 galones (208.2 litros) de 
capacidad cuyo precio oscila desde 50 a 120 soles (dependiendo de la calidad) y se 
descuenta el flete. Al consultarle sobre el recojo de solamente un cilindro contestó 
que no es rentable para la empresa, pero por cuestiones de política de cuidado al 
medio ambiente se planifica una ruta para el recojo de los cilindros de manera que 
pueda ocupar la mayor parte de la capacidad de las unidades de transporte. 
Por otro lado, ofreció recomendaciones sobre el área de almacenamiento 
temporal de los residuos oleosos, indicando que el cilindro de acopiamiento debería 
tener una bandeja en la parte inferior para un posible derrame, un piso impermeable, 
un techo no inflamable que cubra los aceites usados de aguas de lluvia y un extintor 
ante un eventual incendio ya que el aceite usado es un residuo inflamable. Por otra 
parte, los cilindros deberían de ser de color rojo pues es el color característico de 
residuos peligrosos. 
De la entrevista se concluye que en un año se puede reciclar una cantidad 
equivalente a 6.29 cilindros de 55 galones y que el monto mínimo que la APESCAA 
puede obtener es de 26.20 soles mensuales equivalente a 314.5 soles anuales. 
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9. Propuesta de manejo de residuos oleosos 
 
Debido a que anualmente se requiere reciclar un poco más de 6 cilindros; es decir, 
un cilindro cada 2 meses y para que la APESCAA realice una adecuada gestión de 
residuos oleosos se propone contar con un área de almacenamiento (gráfico 8) adecuado 
donde se deposite el aceite usado de los motores con las siguientes características: 
- Debe tener una ubicación que permita el libre acceso de vehículos de transporte 
destinados a la recolección de aceites usado. 
- Esta área debe estar cubierta de material no combustible que evite el ingreso de agua 
de lluvia al sistema de almacenamiento del aceite usado. 
- Debe contar con un extintor ante cualquier eventualidad como incendios. 
 
- Pisos lisos impermeables para evitar la filtración de contaminantes. 
 
- Debido a que el aceite usado se va a reciclar se sigue lo indicado por la norma NTP 
 
900.058 sobre manejo de residuos peligrosos. Por ello, el cilindro de 
almacenamiento de residuos oleosos de capacidad de 55 galones debe ser de color 
rojo, debe contar con el símbolo de reciclaje y con el rombo de seguridad. 
Asimismo, como en el estudio se identificó que por lo general al cambiar de aceite 
también se realiza el cambio de filtro el cual tiene restos de aceite acumulado en su 
interior, se propone contar con un recipiente para acumular los residuos de aceite 
contenidos en el filtro. 
También, se propone incluir un tacho para residuos peligrosos donde se depositará 
las bolsas, envases, filtros, entre otros que han sido contaminados por el aceite y según la 
NTP 900.058 se debe acopiar en recipientes de color rojo y con el rótulo “Peligrosos”. 
Por último, cuando el cilindro de almacenamiento de aceite se llene comunicarse 













- Se llegó a determinar una población de 151 embarcaciones pesqueras artesanales 
por medio de la información obtenida por la DICAPI de Ancón. 
- Mediante las entrevistas y encuestas realizadas se estimó que la frecuencia de 
cambio de aceite es dos veces al mes equivalente a 110 horas de trabajo del motor, 
lo cual se aproxima con lo indicado en los manuales de los motores. 
- En el desarrollo de la investigación se determinó un volumen anual de residuos 
oleosos de 1310.4 litros proveniente de los motores de las embarcaciones. 
- Si tomamos en cuenta las cantidades obtenidas de residuos oleosos, en un año la 
APESCAA puede obtener como mínimo 314.5 soles por concepto de venta del 
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aceite usado, lo cual no es significativo a nivel económico, pero sí en un sentido 
orientado a la conservación ambiental del medio marino. 
- En base al volumen de residuos oleosos obtenido se realizó una propuesta que 
consiste en implementar una zona de almacenamiento temporal de aceite usado 




- Realizar constantemente campañas de concientización sobre el acopio y la 
disposición final del aceite usado y los efectos que ocasiona una mala gestión de 
ese residuo para los pescadores, armadores y a la comunidad de Ancón. 
- Hacer extensiva el estudio realizado y la propuesta para que los demás puertos de 
pescadores artesanales lo apliquen o mejoren la gestión de los residuos oleosos. 
- Buscar fondos de empresas privadas, entidades del Estado u ONGs para realizar 
investigaciones en otros puertos del país sobre el tema de reciclado de aceite. 
- Motivar a los estudiantes del país en investigar en temas similares y relacionados 
al sector pesquero Artesanal porque hasta el momento hay pocas investigaciones 
al respecto. 
- Debido a que se va a realizar el proyecto de Desembarcadero Pesquero Artesanal 
(DPA) Las Conchitas de Ancón que desplazará al actual muelle de Ancón, se 
recomienda implementar un área de almacenamiento temporal de residuos oleosos 
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12. Anexo 1 
 
FICHA DE TAREA INVESTIGACIÓN 
 
FACULTAD: Ingeniería 
CARRERA: Ingeniería Industrial 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
 
Título: Diseñar un proceso para el desembarque de residuos generadas por las aguas 
oleosas de las embarcaciones pesqueras artesanales 
 
2. Competencia de carrera (Pág. Web UTP.; en Pregrado elegir Carrera; ir a Malla 
de Carrera, buscar las competencias alineada con el título) 
 
Competencia 1: diseño de sistemas y procesos 
 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) 
Número de Alumnos: 2 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 




5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
Ejemplo: 
 
Palabras Claves DIALNET RENATI WMU JOURNAL 
1.-Aguas Oleosas Si Si Si 
2.-Residuos Oleosos Si Si Si 
3.-Desembarque de residuos Si No Si 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
 
a. Nombre Victor Rázuri Esteves 
b. Código Docente C16559 
c. Correo c16559@utp.edu.pe 
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d. Teléfono 977304245 
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 
(Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP, 
b. Si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización, 
c. Si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál) 
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
Diseñar un proceso de desembarque de los residuos oleosos de las embarcaciones 
pesqueras artesanales para prevenir la contaminación marítima. 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
 
a.- Verificar normativa OMI, DICAPI 
b.- Verificar como se trabaja actualmente, tomando como referencia alguna asociación 
de pescadores 
c.- Diseñar procesos de acuerdo a normas 
 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades. 
 
Centrarse en el tema de aguas oleosas respecto a la contaminación. 
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
 
Fecha de elaboración de ficha: 12/04/ 2018 
 
Docente que propone la tarea de investigación: Victor Razuri Esteves. 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada por: 
(Sólo para ser llenada por la Dirección Académica) 
Nombre:   
Código:   
Cargo :   
Fecha de aprobación de ficha          /  /   
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Nombre del encuestador: 
  
 
Nombre del encuestado: 
  








  Presentación del encuestador  
Buenos días/tardes, 
Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. El motivo de este cuestionario es porque 
estamos realizando un proyecto de investigación sobre una propuesta de gestión de residuos oleosos 
en las embarcaciones pesqueras artesanales de la bahía de Ancón. 
Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amble de contestar el siguiente 
cuestionario? El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias. 
 
   
 
Perfil del encuestado  
  
Edad Sexo  Hombre Mujer 
 Descripción   








2.- ¿Cuántas horas semanales en promedio trabaja con el motor operativo de su embarcación? 
    35-40 hrs   41-45 hrs 46-50 hrs  51 - 55 hrs  Otro: 
(por favor, especifique) 
 
3.- ¿Sabe cuántos litros de aceite necesita cambiar el motor de su embarcación? 
    Si  No 
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Si marco un Sí: ¿Cuánto es la cantidad necesaria para el cambio de aceite? 
 
 
4.- ¿Cuántos filtros utiliza el motor de su embarcación? 
 
    Uno 
 
  Dos 
    Otro 
(por favor, especifique): 
 
5.- ¿Cuál es la frecuencia mensual de cambio de aceite que Ud. realiza? 
  Uno  Dos   Tres    Más de tres 
6.- ¿Cuál es la frecuencia mensual de cambio de filtro que Ud. realiza? 
  Uno  Dos   Tres   Más de tres 
7.- ¿El cambio de aceite y filtros es realizado por usted? 
 
     Sí     No (por favor, especifique)    
Si marco un Sí: ¿Dónde realiza el cambio de aceite y filtro? 
 En su casa En el muelle Otro (por favor, especifique): 
 
Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar el cuestionario 
 
Elaboración: Propia 
